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Els T A l b s dl·l ÍORMACiÓ i iíNTECjRACÍÓ pER A dÍSMÍNUÍTS: 
UNA EXpERlEINCÍA OCUpACÍONAl i dllNTECjRACiÓ UboRAl 
PER Als diSMÍfNUÏTS dE PAIMA 
La integració dels disminuïts a la nostra 
societat e n c a r a t é m o l t d e c a m í p e r r e c ó r r e r . Els 
problemes s 'accen tuen quan finalitza l 'edat 
escolar i la Integració social del minusvàlid ha 
de passar en gran part per la integració laboral. 
Per tal d e co l · laborar en la resolució 
d ' aques ta p r o b l e m à t i c a , l 'A juntament de 
Palma, a través d e la seva regidoria de Serveis 
Soc ia ls , v a in ic iar el curs 1988-89 u n a 
exper iènc ia d e tallers d e f o r m a c i ó per a 
mínusvà l ids . Són ta l lers d e c a p a c i t a c i ó 
professional que tenen c o m a objectius oferir 
una preparac ió professional bàsica a persones 
disminuïdes majors de 16 anys, Mi t jançant 
aquesta formac ió es pretén facilitar l 'accés a 
cursos de formac ió normalitzats o d e nivells 
superiors i, sobretot, a llocs de feina. . 
Qui pot participar en els tallers 
Els requisits bàsics per part ic ipar en els 
tallers són els següents: 
" Ésser minusvàlid i tenir més de 16 anys. 
" Tenir ce r ta c a p a c i t a t d ' in tegrac ió real 
en el món laboral. 
A l 'hora de fer la selecció t a m b é es valora 
l ' adequac ió dels tallers que s'oferten a les 
possibilitats i capac i ta ts individuals i -en el cas 
d 'a lumnes q u e ja han assistit a a lgun taller 
anteriorment- la seva assistència i rendiment. 
L'oferta de tallers pel curs 1991-92 
Duran t a q u e s t curs esco la r , es p o t 
part icipar en un taller d ' in ic iació al treball d e 
bugader ia i neteja d'instal·lacions o en un 
d ' in ic iació a la fusteria i a les tasques d e 
manten iment d'instal·lacions. 
Aquests tallers es fan diàr iament, d e les 
9.30 a les 13.30, d ' oc tub re a juny. Hi par t ic ipen 
un total de 24 persones. Els part icipants en el 
taller d ' in ic iació a la fusteria i a les tasques d e 
manten iment d'instal·lacions són 12 joves que 
tenen edats compreses entre els 16 i 27 anys. Al 
de bugader ia i manten iment d'instal·lacions hi 
assisteixen 12 al·lotes que tenen entre 16 i 25 
anys. 
S'hi realitzen diversos tipus d 'act iv i tats que 
t e n e n c o m a ob jec t i u més impo r tan t la 
integració en el món laboral. Per aquesta raó, 
junt a m b els aprenenta tges específics d e la 
o c u p a c i ó c o n c r e t a , es fa una tasca important 
d e soc ia l i t zac ió l a b o r a l , t o t rea l i tzant -se 
activitats dirigides d i rec tament a la formació 
d'hàbits d e treball en relació a m b l 'ocupac ió i 
el món laboral. També es visiten llocs de feina 
per poder observar d i rec tament l 'exercici de 
les ocupac ions en les quals s'estan f o rman t . 
Les ac t i v i t a t s q u e f a c a d a un dels 
part icipants en el taller d e p e n e n d e la situació 
individual d e c a d a s c u n per tal q u e tots puguin 
anar superant progressius nivells d e dif icultat i 
c o m p l e x i t a t . T a m b é es d ó n a m o l t a 
i m p o r t à n c i a als aspec tes mo t i vac i ona l s i 
d ' e d u c a c i ó d e la responsabi l i ta t i d e les 
habilitats d e treballar en grup. 
La integració en el món laboral 
Quant a la integració en el món del treball, 
hi ha diverses ac tuac ions especí f iques al 
r e s p e c t e : c o n t a c t e s a m b els sec to rs 
empresarials afins als tallers; d e t e c c i ó de llocs 
concrets d e feina on els alumnes podr ien 
realitzar a m b èxit la seva act iv i tat professional; 
estudi concre t dels requeriments d e c a d a lloc 
d e t reba l l i e n t r e n a m e n t espec í f i c per a 
o c u p a r - l o ; c o n e i x e m e n t d i r e c t e de l futur 
e n t o r n d e t r e b a l l ; i n t e r m e d i a c i ó a m b 
l 'empresari i formal i tzació d e la moda l i ta t 
cont rac tua l o d' inici del trebal l ; suport a la 
integració, a m b la presència si ca l del monitor 
d ' i n t e g r a c i ó en el m a t e i x l loc d e f e i n a ; 
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reco lzament a l 'entorn de treball i familiar; i 
seguiment d e la integració. 
Na Marga l ida C ladera -que durant el curs 
passat fou la moni tora d ' in tegrac ió laboral dels 
tallers i q u e ac tua lmen t t rebal la en temes 
d ' i n t e g r a c i ó l a b o r a l d e d isminuï ts a la 
Coord inadora d e Minusvàlids d e Balears- ens 
e x p l i c a les fases de l p rocés d ' i n t e g r a c i ó 
l a b o r a l : "S ' i n i c i a a m P el c o n t a c t e a m b 
empreses, patronals i institucions per presentar 
els tallers i informar del procés d ' in tegrac ió 
laboral , a m b la f inalitat d e localitzar llocs d e 
treball adequa ts i d 'estudiar la viabil i tat d ' un 
p r o g r a m a d e pràct iques. Es cont inua a m b el 
procés d e va lorac ió i selecció d e l 'a lumne més 
idoni per o c u p a r un determinat lloc de treball. 
I es finalitza a m b el suport i seguiment laboral 
dins l ' e m p r e s a e n el m o m e n t d e la 
con t r ac tac i ó i en el per íode d ' a d a p t a c i ó " . 
Del curs passa t d a t e n les p r imeres 
experiències d e part ic ipants en els tallers que 
s ' incorporaren a un lloc d e fe ina. Cinc persones 
s' integraren c o m a trebal ladors i t rebal ladores 
en diversos t ipus d ' e m p r e s e s , q u a t r e en 
empreses ordinàries i una en un Centre Especial 
d ' O c u p a c i ó i a quat re d'ells se'ls ha renovat el 
con t rac te . 
L'equip d 'educadors 
L'equip d ' e d u c a d o r s d e c a d a taller està 
fo rmat per un mestre d e taller especial ista i per 
un monitor d e recolzament . Si els primers han d e 
tenir cu ra d e la fo rmac ió més t è c n i c a , els 
monitors d e reco lzament tenen c o m a funció 
més impor tan t una a tenc ió personal i tzada que 
permet i a c a d a un el màx im desenvo lupament 
d e les seves possibi l i tats en l ' a u t o n o m i a 
personal , la cu l tura genera l , els hàbits de 
t rebal l , e tc . 
J u n t a m b el ls, hi h a un m o n i t o r 
d ' i n teg rac ió laboral q u e té c o m a func ió 
especí f ica que es doni una cor rec ta or ientació 
p r o f e s s i o n a l i i n t e g r a c i ó l a b o r a l de ls 
part ic ipants en els tallers. 
Les entitats col · laboradores 
En la reali tzació dels tallers hi co l · laboren, 
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a més de la regidoria d ' A c c i ó Social d e 
l 'Ajuntament d e Palma, l'INEM, la Coord ina-
dora d e Minusvàlids d e Balears i el Centre 
CIPRES del C o n i l l Insular de Ma l lo rcaD 
FITXA TÈCNICA 
Experiència: Tallers d e fo rmac ió per a la 
integració laboral d e persones disminuïdes, 
" Població: Palma. 
" Beneficiaris: 24 joves i al·lotes a m b disminució 
psíquica l leugera o mi t jana, d 'eda ts compreses 
entre els 16 i els 27 anys. 
" Data d'inici: Curs 1988-89. 
Activitats més importants: fo rmac ió o c u p a -
c ional , in tegració laboral . 
" Organització: La regidor ia d ' A c c i ó Social d e 
l 'Ajuntament d e Palma a m b la co l · laborac ió d e 
l'INEM, la Coord inadora d e Disminuïts i el Centre 
CIPRES del Consell Insular d e Mal lorca. 
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